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a to je ba5 ona staza koju neumorno utire i n.jome krodi na.iveii sin
naSih"naroda 
- 
Tito. Muiejske zbirke, zavidajni'muzeji i etno"parkovi
kao bistri izvori Listine imaju nezamjenjivu ulogu u odgoju mladih
nara5taja.
Ne smijemo gubiti ni trenutka viSe, prionimo poslu i saduvajmo
za buduinost bar pone5to od onog i onakvog Zivljenja, kakvo je bilo
u ovoj zemlji u doba Titova djetinjstva ri njegova djelovanja do na5ih
oana.
Mjesna zajednica Kalinovac osnivanjem svog Zavidajnog muzejai brigom za njegov razvoj izrazit je primjer na koji nadin to valjaiiniti] a tajnik" t6 zajednice Mato Dorninikovii i kustos muzeja Petar
Levar svojm nesebidnim i poZrtvovanim radom mogu nam biti divnim
uzorom, ier oni znaiu Sto ie dobro na za razliku od mnogih koji to
isto znaiu, niih dvoiica ne Stedeii svoje snage 'i sposobnosti svim lju-
dima oko sebe i ditavoj dru5tvenoj zajednioi, dobro zaista i dine.
Mihajlo BRADIC, Zavidajni muzej eazma
KAKO SMO STVORILI ZAVIEAJNI MUZEJ U EAZMI
Kada smo poslije rata iz ruSevina podigli eazmu, koja je za vriie-
me N. O. B. te5ko stradala, podeli smo prikupljati podatke 5to se sve
na ovom terenu za N. O. B. doeailalo.
JoS 1941. g. osnovane su pive ilegalne grupe i podele diverzije.
Dne 10. x:1942. osnovan jb Moslaiadki odrad, toji je vec 14. X.
po prvri ptJta zauzeo Cazmu,
I9$., n to 21. IX., formirana je II Moslavadka brigada, koja jepo nalogu Glavnoga Staba nakon 36-satne teSke borbe upravo za vri-jeme II. zasjedanja AVNOJ-a 29. Xl. 1943. godine zauvijek oslobodila
Cazmu. Poslije oslobodlenja, Cazma je postala centar sjeverne Hrvat-
ske. Tu se nalazi Povjerenstvo CKKPH za sjevernu Hrvatsku, Zagre-
badka oblast. Dugo vremena bio je ovdje Stab X. Korpusa zagrebadkog
s britanskom vojnom misijom, te razne politidke, vojne i narodne
5kole.
Od toga vremena eazma je bila puno puta od neprijatelja napa-
dana bombardirana, no najteZe je stradala 26. lipnja 1944. kada je
upala jedna divizija Cerkeza pod rukovodstvom Nijemaca i 800,b je
spalila i uniStila.
Uvidjeli smo da treba okupiti zainteresirane gradane, koji ie
odano rad'iti na prikupljanju podataka, dokumenata, fotografiija i
trofeja.
Tako smo 1956 zapodeli, a 1957. g. osnovali Dru5tvo pnijatelja
muzeja. Od jo5 danas Zivih, bil,i su to Bradii M., koji ie bio prvipredslednik, a i joS danas vodi muzej, nadalje Kiajadic"Viktorija i
Stjepan, Pozait, S., Pazdrijan D., Cvetnii Vera, Matii Sveto i Zivkovii
Franjg, koji i danas, iako neki i ne Zive u Cazmi, rade i pomaZu na5
muzeJ.
Vei tokom 1958 dobili smo tri sobe u koje smo smjestili prvu
stalnu izloZbu N. O. B. ;i etnografiju. Kako su se ne samo dlanovi
nego i ostali grailani sve viSe interesirali, to se sve vi5e prikupljalo ipoklanjalo raznih knjiga, dokumenata, fotografija i predmeta iz svih
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grana, to smo podeli raditi na pnikupl.ianju i osralih podataka izpovijesti Cazme. -
Tako smo doznali da je eazma,-iako danas mali gradii, bila nekoiveli\ erad i kao takav spada mehu 
"":iiiii]" er"a%iJ^ijJ#i"! s.-vatske.
Po prvi puta se spominje jo5 1091. god. i_ to upravo u vrijemekada je- ugarski kralj 
_iadisiA" "dG;-;' fi i""tir." d;';;;;r;"' i.*r,r.Povest je zapisala: ,'eazr.nalci su biri pi"i k;ji-r"-:i""iii"ioietaukralja tirttinsi<e krvi, no bili i-"luui'i ioiregri.njegovoj moci.< KrarjLadislav osniva 1A94. zagrebadku Utskuflju ioi.ieiiTrai ioii-se-taaazvao eazma daie pod upravu zagrebactih uiitu'pa. 2iei"br;E[i"6iriJpStjepan 
.I I..iz pbrodice tiauonic- u-pi;; il mjesti eaF-se lanas "narazicazma, ili konkretno na mjestu laie se aanis nitizi t"it"*i"u I 
-"-zej,.na S.taroj^gradini, sagiadio ivo; avoi tt t..:";-;;-iugi"6"Ed uir.kupi-preko 300 godina vladati svoj6m biskuprlom.
. 
Godine 
.7226, cazma je lila vei tako veliki grad da ie rimala vla-stitu Zupaniju. sa 
.svojom- vojskom. U to vrijeme-"inovan'ie-i-eui-un-sKl Kaptol, a domrnikanci osnov.-ali prvu Skolu u sjev. Hrvatskoi. Imalaje dak i dom starih i nemoinih. '
Takovu eazmu herceg Koloman uzlma za svoie siediste i e.az:mapostaje 
.pri_jestolnica kra[evine Hrvatske, Slavoniie i"pitmaiiiJ. VeCgodine 1242. na takovu Cazmu navaljujd i zauziriraju M."goii i" j;
ru5e i pale.
" .Curryu" se . opet izgr-adila.- Iako nije bila prijestolnica, u njoj secssto 
-o_drzavaju Hrvatski sabori i tako je sve-do dolaska tirrlt<a.God.. 1552 prdvaljuju.u Cazmu Turoi, pa, iuti" :" Cii-u-iu-ii-oigranici. osnivaiiu svoi sandiak iz koieon wladairr -o-i- .lii.l^- I{^,o'q,Iu"'gi, i jj "ii,."i n zai-it[;Fs{;" ;j; f,i#iijir.jiii rii,j't1i i, jj j Z i ga vl iu bvim d ielom Hrvar-$9. lUog,.gestih buna i opsade hrv.-vojske Turci 1559 napu5taju eaz-mu,_ i prilikom odlaska sve ru5e i pale. povijest govori da ni "kamen
na kamenu nije ostao.
Cazma se vi5e nikada nije oporavila i postala nekakav grad.Podetkom 17. stoljsia Cazma j.g spatq pod Vojnu kiljinur. koja
osim najnuZnijih zgraila, onako unisteria Ca2mu nifi ne obnaviia.Ukidaniem Voine kraiine 1871- p- (.azlna nostaie siedi{te 6n,r 3nu2 rji  d , 5 n e z t lj j e 
-krajine . g. Cazma p j j i5t  Opiin-- urru uJsrrr v J K Jrn rd/r. ca t J J ols  upcrskog poglavarstva a 1895 postaje sjediSte kotarske oblasti. Prva part.ielija osnovana je 1927. Godine- 1935. bile su tr.i, 1938 osnovan je Mje-
sni komiJel, a 1940. na terenu eazme osnovan je i Kotarski i Oknrinikomitet KPH.
- 
Vgi 21. svibnja 194L. e. na poziv K.P. sastaje se u vinogradimakraj eazme oko 50 Sto dla;ova Sio simpatizera Kl P. i dona5aj"u odlu-ku da idu uoruZani ustanak. Tako na5a starodnevna Cazma pbstaje i
ustanidka eazma.
Kada smo sve to prikupili podeli smi sa io5 veiom voliom i
veiom aktivnoSiu. ISli su nam svi na ruku. Gradanri, politika, viast.Pomalo sm-o.-se pro5irivali sve dok nismo dobili'ai;etu zgradu.Nije nam bilo dosta prostora pa smo uredili po"drum,- a ,i ' dio
tavana.
, 
Zgrada-je.stara, joS od Voj-ne krajine. Trebalo je mnogo popra-
vaKa I ureoenJa. U rstu smo uveli osim struje, gradski vodovod, kana_lizaciju i plin.
., ] Fto--stojimo $apas.? U prve tri prostorije ureclen ie odio|.y.8_: (/) m") g Jednoj etnografija (60 rnz;, soba Slavka-Kolarafmade 19 mz, a soba oruzja 20 m2. u predsoblju je ostala povijest
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Zgrada zavldajnog mtrzeJa u eaanni
eazme (:.0 ry). Q podrumu je arheologija (50 mz), a na tavanu povi-jesni arhiv (25 m2) i depo (30 m:;. Obziiom na materiial sa koiim ras-polaZemo to je daleko premalo i vei dugo pomi5ljamo da pieselimojedan dio, no za sada a i u dogledno vrllerie ned"emo biti ir mogui-
nosti.
Upravo s tih razloga godiSnje pliretlujemo i posebne u.loLbe u
vezi dogadaja i obljetnica.
Iako u druStvu nemam.o niti jednog muzejskog strudnjaka, mora-
mo naglasiti da je najveii dio strudno obraden i- postav[ien.'Tu su
nam mxogo. pomogli 
.strudnjaci Povijesnog, Arheolo5kog,- Etnograf-sKog r rvluzeJa revolucrJe rz Lagreba.
,A tko !3m je pomogao.kod izgJadnje i ,i4vesticija? Svi, a najviiepoduzede >Cazmatransn,- rS-lavija" 
-Pleterac, Niskogradnja i Sumlrijaiz Cazme,.te Elektra KriZ, Komunalno Ivanii grad i-,Gradnii. baruvar.
* Materijale, fotografije, ,predmete i ostal-o poklanjali"su grattaniCazme i okolice a meclu naiistaknutiiim nalaze se:
Kudan Oskar koji je pciklonio pieko 100 or:ig. novina, dokumenatai slika iz N. O. B. -




MUZ'i.C Stevo, takotler prvoborac, osim mnogih predmeta iz N. O. B,i 7 starih raznovrsnih safova na uiege.
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Odbor za izdavanje sabranih_gjela Slavka Kolara poklonio jekompletnu sobu sa sl-ikama, crtezima, prurm i-rrt<opiiir"ui-db-t"*""-tima i svim dielima.
,^,,2-1.-!q9* ?r. .I. Bqtorca .dobili smo preko 120 orig. forokopiiaclokumenata ractenih g- qg_zmi izmealu 13. i 16. stoljeia od' Drz. arhi.iiaHrvatske te Arhiva JAZU, Nadbiskupskog ,iz Zagieia i-ea;;a;;k;gkaptola iz Yataldina.
Rukovodioci za vlijeme_ N. O. B. u ovom kraju kao mr. JosipKockovii, Dr. Cima5, Dl. Polak, nadalje voini rukov6dioci KuSec Bo2b
1 K,atic_a, ?uridii Virlent, llFanii Z,vbq\o, Milhofer Drago, eanadijaJosip, 44enka Remenar 
- 
sada svi iz Zagreba, poklonili -sd velik dio
vrijednih fotografija i podataka.
. 
-.Viktgrija kren-polilo_nila je preko 150 crteZa, 120 vrijednih knjiga
vitrinu i razni pribor akademskbe slikara Milana Krena.
- 
Dru5tvo je bilo inioijator prollave 750. god. postojanja eazme i
odrLavanja znanstvenog skupa tom prilikom. Referati"sa" tog skupa
su sabrani te je Stampan Zbornik aAzme 1226-1976, koji imade 2?0
stranica sa 60 fotografija.
Osim toga dru5-tvo le izdalo bro5uru Vodid kroz povijest eazme,imade svoje znadke, naljepnice i razglednice.
Kako je malo mjesto ri mali muzej posjet nam je veoma dobar.
- ^^,.Su-o. u.oy-oj godini pTe.ma naSoj evidenciji nas je posjetil,o preko5.000 posjetitelja u organiziranim grupama iz mjesta sjev. Hrvatske
a i dalje. Samo sa podrudja grada Rijeke tokom kolovoza do5lo je
1.000 posjetilaca koji su dolazili svakog drugog dana s po jednim ili
sa dva autobusa. Nadalie ie bilo organiziranih grupa iz Sibenika,Kikinde, So5tanja u Sloveniji itd., a -posjetilo nas je i 48 ilanova
Dru5tva muzealaca grada Zagreba, Spomen knjiga govori samo o
lijepome i pohvalnome.
Osim muzeja, na staroj gradini imademo i Kosturnicu palim bor-
cima i Zrtvama faS. terora, ,iskopine starog grada i spomenik Slavku
Kolaru.
Na podrudju opiine imademo preko sto spomenika, spomen'plo-
da i spomen-zgrada iz N. O. B. Osim toga imamo vi5e crkava i kape-
lica koje spadaju pod zaStitu kao spomenici kulture a najznadajnijaje crkva u Cazmi iz 13. stoljeia: spada u O-kategoriju, a od inventara
imade veoma vrijedne i jedne o dnajljep5ih orgulja u na5oj zemlji,
te prekrasan glavni oltar i propovjedaonicu.
Naivriiedniie nam ie priznanie Rie5enie broi 9253/l <;d 3. 12. 1979.kojim nam Republidki komitet za frosvjetu, Iiulturu, fiziiku i teh-
nidku kulturu pi5e: Zavidajni muzej Cazma ispunjava uvjete za rad
Sto su odreelen i dl. 19. Zakona o muzeiskoi dielatnosti. Dakle, u
1980 muzej ie biti registriran i doii u red-s ostalim naiim muzejima
u zemlii.
Eto kako smo do5li do muzeja. Dodite, vidite, pomognite nam.
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